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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ TOT ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕ. ΠΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ.
ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ*
Το 1929 ό Γάλλος Hubert Pernot έ'ρχεται στην Ελλάδα καί προτείνει 
στη μουσικολόγο Μέλπω Μερλιέ νά συνεργαστεί μαζί του, γιά την ήχογράφη- 
ση έλληνικών δημοτικών τραγουδιών. Γι’ αύτο το σκοπό δημιουργεΐται ό «Σύλ­
λογος Δημοτικών Τραγουδιών», γιά νά υπογράψει τη σχετική σύμβαση μέ το 
Πανεπιστήμιο του Παρισιού.
Ή Μέλπω Μερλιέ άρχίζει τή μεγάλη φωνογράφηση, πού περιλαμβάνει την 
ήπειρωτική Ελλάδα, την ’Ήπειρο, τήν Κρήτη, τή Μακεδονία, τά νησιά τοΰ 
Αιγαίου πελάγους, τά Δωδεκάνησα, τή Μικρασία καί τή Θράκη.
Ή Μικρασία, πού γιά τήν άνθρωπότητα στάθηκε ή πρώτη Ελλάδα, δπως 
λέει χαρακηριστικά ή Μέλπω Μερλιέ, κινεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της. Μέ 
τή Μικρασιατική Καταστροφή τοϋ 1922, καί τήν ’Ανταλλαγή τών πληθυσμών, 
σύμφωνα μέ τή Συνθήκη τής Λωζάννης, ήρθαν στήν Ελλάδα το 1923 - 1924 
ένάμισυ εκατομμύριο, περίπου, 'Έλληνες Μικρασιάτες πρόσφυγες.
'Ο μικρασιατικός Ελληνισμός ήταν σχεδόν άγνωστος καί στούς μορφωμέ­
νους άκόμα "Ελληνες. Ή Μέλπω Μερλιέ καί ό πρώτος συνεργάτης της Δημή- 
τρης Λουκόπουλος άρχισαν ν’ άναζητοϋν πρόσφυγες τραγουδιστές στούς προσ- 
φυγικούς συνοικισμούς.
’Έτσι, το 1930, χρόνια 8 άπύ τή μικρασιατική Καταστροφή, καί 6 χρόνια 
άπύ τήν ’Ανταλλαγή τών πληθυσμών, δημιουργεΐται το Μουσικό Λαογραφικύ 
’Αρχείο. Το επιστημονικό αύτύ ίδρυμα είχε σά σκοπό νά μαζέψει κυρίως τρα­
γούδια καί μουσική τών προσφύγων τής Θράκης καί τής Μικρασίας. Το πρό­
γραμμά του δέν προέβλεπε τή συλλογή λαογραφικοΰ υλικού γιά τή Μικρασία. 
Μαζί μέ τά τραγούδια δμως, μάζευε καί λίγα λαογραφικά στοιχεία, γιά τήν 
πλαισίωση τών τραγουδιών. ’Έτσι, στά μάτια τών έρευνητών,ή Μικρασία άπο- 
καλύπτεται σά μιά χώρα εντελώς άνεξερεύνητη.
Το 1933, ιδρύεται το ’Αρχείο τής Μικρασιατικής Λαογραφίας, πού θά γίνει 
ένας κλάδος τοΰ Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου. Σκοπός τώρα τού θυγατρι-
* TÒ χρονικό αύτο στηρίχθηκε σέ σχετικές έργασίες Μέλπως καί Όκτάβιου Μερλιέ.
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κοΰ αύτοΰ ιδρύματος, πού θά μετονομαστεί το 1949 σέ Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών, θά είναι ή άναβίωση τής τελευταίας Ελληνικής Μικρασίας.
'Ό,τι δέ σκέφτηκε νά κάνει το επίσημο κράτος με τά άνώτερα πνευματικά 
ιδρύματα, επιστρατεύοντας γεωγράφους, ιστορικούς, γλωσσολόγους, λαογρά- 
φους, μουσικολόγους, γιά νά περισώσει το λαϊκό πολιτισμό τών Μικρασιατών 
Ελλήνων, το πραγματοποίησε ή ιδιωτική πρωτοβουλία. ΤΗταν ιστορική αναγ­
καιότητα μιά φωτισμένη διάνοια, όπως ή Έλληνίδα Μέλπω Λογοθέτη-Μερλιέ, 
μέ τή συμπαράσταση του φιλέλληνα-έλληνιστή συζύγου της, Όκτάβ. Μερλιέ, 
νά ιδρύσει καί νά διευθύνει το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.
Στά 1949 το 'Ίδρυμα έπανδρώνεται με καινούριους συνεργάτες καί βρίσκει 
φιλόξενη στέγη σέ μιά άπό τίς πτέρυγες του νέου κτιρίου τοΰ Γαλλικού ’Ινστι­
τούτου. ’Αρχίζουν οί εκδόσεις πού τυπώνονται στο τυπογραφείο του Γαλλικού 
’Ινστιτούτου.
Μέ επιστημονική μεθοδικότητα άρχίζει ή σέ βάθος έ'ρευνα τής ζωής τού 
Μικρασιατικού Ελληνισμού. *Η άρχή έγινε μέ τή μελέτη τής βιβλιογραφίας. 
Ή Μικρασία έπρεπε νά διαιρεθεί σέ ’Επαρχίες, νά οργανωθεί, γιά νά γίνει 
δυνατή ή έρευνα. Γιά τίς ’Επαρχίες τής Μικρασίας, κρατήθηκαν τά άρχαΐα 
ονόματα, σύμφωνα μέ τή Ρωμαϊκή Διαίρεση, όπως*:
1. Αίολίδα, 2. Βιθυνία, 3. Γαλατία, 4. ’Ιωνία, 5. Καππαδοκία, 6. Καρία, 7. 
Κιλικία, 8. Λυδία, 9. Λυκαονία, 10. Λυκία, 11. Μυσία, 12. Παμφυλία, 13. 
Παφλαγονία, 14. Πισιδία, 15. Πόντος (Παραλιακός καί Μεσογειακός), 16. 
Φρυγία, 17. Χώρα Πηγών καί ’Άνω Ροΰ Ευφράτη Ποταμού, 18. Χώρα Πη­
γών καί Άνω Ροΰ Τίγρη ποταμού.
Κάθε πάλι ’Επαρχία διαιρείται σέ Περιφέρειες καί Τμήματα, πού είναι ένας 
τύπος γεωγραφικής ομάδας καί άποτελεϊται άπο πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά.
Το Κ.Μ.Σ. συγκεντρώνει υλικό άπο τήν προφορική παράδοση, γιά κάθε Μι­
κρασιατικό οικισμό, ό όποιος είχε ή 'Έλληνες μόνο ή "Ελληνες μαζί καί Τούρ­
κους κατοίκους, ώς τήν ’Έξοδο τοΰ Ελληνισμού. Οΐ συνεργάτες τού 'Ιδρύ­
ματος πραγματοποιούν μεταβάσεις στούς προσφυγικούς συνοικισμούς Αθήνας - 
Πειραιά γιά συλλογή υλικού. Γίνονται άποστολές στήν ελληνική ’Επαρχία, 
όπου υπάρχουν προσφυγικές εγκαταστάσεις. Αλλά καί τή Μικρασία επισκέ­
πτονται συνεργάτες τοΰ Κ.Μ.Σ. γιά επιτόπια έρευνα τών μερών όπου έζησαν 
έλληνικοί πληθυσμοί. Τέτοιες άποστολές έγιναν στήν Καππαδοκία το 1951, 
1952, 1959, καί στον Πόντο το 1963.
Το υλικό πού συγκεντρώνεται διασταυρώνεται μέ ένδελέχεια καί τεκμηριώ­
νεται άπό τήν ύπάρχουσα βιβλιογραφία. Τό τοπογραφικό καί γεωγραφικό μέ­
ρος τού υλικού, ελέγχεται άπό τή Χαρτογραφική 'Υπηρεσία.
* Τηρείται ή άλφαβητική σειρά.
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Παράλληλα μέ τό υλικό τής προφορικής παράδοσης, υπάρχουν στά ’Αρχεία 
του Κ.Μ.Σ. χειρόγραφα γραμμένα γιά τ'ις μικρές τους πατρίδες, πάνω σε διά­
φορα θέματα, άπό Μικρασιάτες. Οΐ συγγραφείς των χειρογράφων προέρχονται 
άπό διάφορα κοινωνικά καί επαγγελματικά στρώματα. (Ά,γρότες, βοσκοί, ψα­
ράδες, μικροεπαγγελματίες, έ'μποροι, δημόσιοι υπάλληλοι, έκπαιδευτικοί, ιε­
ρωμένοι).
Τά ’Αρχεία του Κ.Μ.Σ. είναι εμπλουτισμένα μέ Κοινοτικούς καί ’Εκκλη­
σιαστικούς Κώδικες καθώς καί μέ άρχειακά έγγραφα των ελληνικών Κοινο­
τήτων στη Μικρασία. Πλούσιο είναι καί το φωτογραφικό υλικό στην Φωτο­
γραφοθήκη τοϋ 'Ιδρύματος.
Τά θέματα πού έρευνα τό Κ.Μ.Σ. καί στηρίζεται στο υλικό τής προφορικής 
παράδοσης, κατανέμονται σέ τρία μέρη, τά έξής:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ








9. ’Εσωτερική μορφή τοϋ χωρίου
10. Κοντινοί καί μακρινοί οικισμοί
11. Σχέσεις καί συναλλαγές τοϋ οΐκισμοΰ
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3. 'Ιερά σκεύη καί αντικείμενα
4. Κεριά, θυμίαμα
5. Τάματα. ’Αφιερώματα. Πρόσφορο. Προσφορές. Θυσίες.
6. 'Αγιασμοί. Εύχέλαιο. Εξομολόγηση. Θεία Μετάληψη. Έγκοιμή- 
σεις. Λιτανείες.
7. ’Αργίες. Νηστείες. Προσευχές.
8. Χατζηλίκι
II. Λαϊκή Λατρεία
1. Εορτολόγιο (5 κύκλοι)
2. Γενικά Λατρευτικά ’Έθιμα.


















—'Στοιχεία Αυτοδιοίκησης. Κοινοτικοί ’Άρχοντες. Δημογεροντία. 
Μουχτάρης. ’Εκκλησιαστική ’Επιτροπή. Σχολική ’Εφορία.
— Στοιχεία Λαϊκού Δικαίου.




1. "Ιδρυση τοϋ οικισμού. ’Αναδρομή στήν 'ίδρυσή του.
2. 'Ιστορικά Μνημεία καί Ερείπια.
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1. Ρωσοτουρκικοί πόλεμοι (’Από το 1806 ως το 1878).
2. Ελληνική ’Επανάσταση 1821.
3. Διάλυση Γενιτσάρων 1826.
4. Χάττ-ι-Σερίφ τοΰ Γκιουλχανέ 1839.
5. Χάττ-ι-Χουμαγιούν 1856.
6. Σφαγές ’Αρμενίων: 1894, 1896, 1909, 1915 - 1919, 1921.
7. Ελληνοτουρκικός πόλεμος 1897 - 1898.
8. Τούρκικο Σύνταγμα (Χουριέτ) 1908.
9. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912 - 1913.
10. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1918.
11. Πρώτος Διωγμός Μικρασιατών 1914.
12. Έκτοπισμοί (1914 - 1916).
13. ’Αντάρτικο στον Πόντο (1915 - 1922).
14. Μικρασιατική ’Εκστρατεία (1919 - 1922).
15. ’Έξοδος 1922. ’Ανταλλαγή πληθυσμών ώς τό 1924.
16. ’Εγκατάσταση προσφύγων στήν Ελλάδα. Οί άνθρωποι χωρίς τον 
τόπο.
17. 'Ο τόπος χωρίς τούς άνθρώπους. Ταξίδια Ελλήνων Μικρασιατών 
στις παλιές Μικρασιατικές τους Πατρίδες.
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών κάτω άπό τή διεύθυνση πάντοτε τής 
Κυρίας Μέλπως Μερλιέ καί τήν άοκνο άποστολική προσπάθεια τών έκάστοτε 
συνεργατών της, παρουσιάζει τά έξης επιτεύγματα:
Στο χώρο τής Μικρασίας, πού ορίζεται βόρεια άπό τόν Ευξεινο Πόντο, νό­
τια άπό τή Μεσόγειο, άνατολικά άπό τόν Ευφράτη ποταμό, καί δυτικά άπό τό 
Αιγαίο, έπεσήμανε 2.150 οικισμούς (πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά) άμιγεΐς μέ 
’Έλληνες κατοίκους ή μέ "Ελληνες καί Τούρκους κατοίκους.
Γιά τή συλλογή 150.000 περίπου σελίδων υλικού προφορικής παράδοσης, 
χρησιμοποιήθηκαν 5.300 πληροφορητές (άντρες καί γυναίκες).
Τό Κ.Μ.Σ. μέ πρωτοβουλία τοΰ Όκτάβ. Μερλιέ καί τή βοήθεια τών συνερ­
γατών του, οργάνωσε τό 1974 μέ μεγάλη επιτυχία παραστατική ’Έκθεση στό 
Πνευματικό Κέντρο τοΰ Δήμου ’Αθηναίων, γιά τά επιτεύγματα τοΰ 'Ιδρύματος 
στό διάστημα τών σαράντα χρόνων τής λειτουργίας του, μέ συνοδευτικό βι­
βλίο τοΰ Όκτάβ. Μερλιέ πού τιτλοφορείται «Ό τελευταίος Ελληνισμός τής 
Μικράς ’Ασίας (σελ. 292) μέ 150 εικόνες.
Παραθέτουμε κατάλογο έκδόσεων τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών:
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ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
1. Μερλιέ Μέλπως: Το ’Αρχείο τής Μικρασιατικής Λαογραφίας. 1948
2. Άνδριώτη Ν.: Το γλωσσικό ιδίωμα των Φαράσων. 1948
3. f Λουκοπούλου Δ. καί Πετροπούλου Δ.: 'Η λαϊκή λατρεία των Φαρά­
σων. 1949
4. Κεσίσογλου I.: Το γλωσσικό ιδίωμα του Ούλαγάτς. 1951
5. f Λουκοπούλου Δ. καί Δουκάτου Δ.: Παροιμίες των Φαράσων. 1951
6. f Loukopoulos D. et Loucatos D.: Proverbes de Farassa (Traduc­
tion franç., par Octave Merlier). 1951
7. Μαυροχαλυβίδη Γ. καί Κεσίσογλου I.: Το γλωσσικό ιδίωμα τής Άξοΰ.
1960
8. Φωστέρη Δ. καί Κεσίσογλου I.: Λεξιλόγιο τοϋ Άραβανί. 1960
9. Σεφέρη: Τρεις μέρες στά μοναστήρια τής Καππαδοκίας (με 50 εικόνες).
1953
10. Séfèris G.: Trois jours dans les églises rupestres de Cappadoce
11. Χατζηνικολάου-Μαράβα ’Άννας: 'Ο Άγιος Μάμας (μέ εικόνες). 1953
12. Κωστάκη Θαν.: 'Η Άνακού. Μονογραφία. 1963
13. Costakis Ath.: Grammaire du dialecte d’Anakou. 1964
14. Δ. Πετροπούλου - Έ. Άνδρεάδη: Ή Θρησκευτική Ζωή στήν περιφέρεια
Άκσεραϊ-Γκέλβερι. Με πρόλογο καί γαλλική άνάλυση Μέλπως 
Merlier καί Octave Merlier. 1971.145 σελ. 77 εικόνες καί 1 χάρτης
15. Τατάκη Β.: 'Η συμβολή τής Καππαδοκίας στή χριστιανική σκέψη. 1960
ΙΩΝΙΑ
16. SakellariouMichel: La Migration grecque en Ionie (en Français) 1958
17. ΚαρατζΧ Σταμ. : Σμύρνης Τραγωδίες. Δυο άνέκδοτα ποιήματα σχετικά
μέ ταραχές στή Σμύρνη (1788, 1810). 1958
ΛΤΚΑΟΝΙΑ
18. Κωστάκη Θαν.: Το γλωσσικό ιδίωμα τής Σίλλης-Ίκονίου. 1968 
ΛΤΚΙΑ
19. Μπουγιούκου Καλλιόπης: Παροιμίες τής Μάκρης καί τοϋ Λιβισιοΰ. 1959
20. Άνδριώτη Ν.: Το γλωσσικό ιδίωμα τής Μάκρης καί τοϋ Λιβισιοΰ. 1959
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ΔΙΑΦΟΡΑ
21. Salaville S. et Dalleggio E.: Karamanlidika. Bibliographie analytique
d’ouvrages en angue turque imprimés en caractères grecs. Vo­
lume 1: 1584 - 1850 (en Français 1958).
22. Merlier Octave: Κατάλογος της Έκθέσεως του Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών (μέ 150 εικόνες). 1973
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΑΟ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
23. Μερλιέ Μέλπως: Τραγούδια τής Ρούμελης (1931). 1931
24. Μερλιε Μέλπως: 'Η Μουσική Λαογραφία στην Ελλάδα. Δοκίμιο. 1935
25. Merlier Melpo: Le Folklore musical grec. 1935
26. Baud-Bovy S.: Τραγούδια τών Δωδεκανήσων. Τόμοι 2. 1935. 1938
27. Baud-Bovy S.: Etudes sur la Chanson cleftique (avec 17 chansons
cleftiques transcrites d’après les disques des Archives Musi­
cales de Folklore de Mme Melpo Merlier). 1958
28. Μαζαράκη Δέσποινας: Tò κλαρίνο στην έλληνική δημοτική μουσική. Με­
λέτη μέ πολλά μουσικά παραδείγματα. Εισαγωγή (στά γαλλικά) 
του κ. S. Baud-Bovy. 1959
29. Bouvier (Bertrand): Δημοτικά τραγούδια άπο χειρόγραφο της Μονής
Ίβήρων. 1960
30. Baud-Bovy S.: Chansons populaires de Crète occidentale, recueillies
avec le concours de Aglaïa A.youtanti et Despina Mazaraki 
transcrites et publiées avec introduction et notes par — illus­
trations et transcriptions musicales. Avec un disque. Genève, 
Edit minkoff, 2972 in 4, 310 p.
E. A.
2. ΤΟ Κ.Μ.Σ. ΙΔΡΥΜΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Tò Κ.Μ.Σ., στή διάρκεια τής έρευνητικής καί εκδοτικής του δραστηριότη­
τας καί παρουσίας, δεν έ'μεινε ενα 'ίδρυμα δεμένο άποκλειστικά μέ το πρόσωπο 
τής Μ. Μερλιέ, πού το έμπνεύστηκε καί το θεμελίωσε, όπως άναφέρεται προη­
γούμενα. Το 1962 πήρε τή μορφή οργανισμού ’Ιδιωτικού Δι­
καίου. Το γεγονός αυτό συμπίπτει μέ τήν αποχώρηση τού Όκταβίου Μερ­
λιέ άπο τή θέση τού Διευθυντή τού Γαλλικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών καί το 
διορισμό του ώς καθηγητή τής Νεοελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο 
Πανεπιστήμιο τού Aix-en-Provence (βλ. καί σσ. 18 καί 24 τού παρόντος
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